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本研究の目的は､ 生活習慣病の予防を目的とした保健指導における保健師と対象者の協働的パートナーシップを明ら






こと､ ③俯瞰的に状況の変化を捉える目が存在すること､ があげられた｡ 以上より､ 生活習慣病の予防を支援する看護
実践おいて保健師と対象者の関係性に着目する必要性が示唆された｡
	
The purpose of this study is to clarify the collaborative partnership between public health nurses and
subjects in health guidance, with the aim of lifestyle diseases prevention. Semi-structured interviews were
conducted on ６ public health nurses and the they were analyzed qualitatively and inductively. As a result,
５ categories and 22 subcategories were found. The collaborative partnership between public health nurses
and subjects with the aim of lifestyle diseases prevention includes [each party tries to fulfil their own
role in health guidance], [a situation where each can express themselves is being created intentionally],
[mutual heart-to-heart communication exists], [opinions are exchanged with the aim of making decisions], and
[effects on the subject is been considered while coordinating]. Characteristics of the collaborative
partnership between public health nurses and subjects with the aim of lifestyle diseases prevention are as
follows: １) a foundation has been built to exchange each other's opinions ２) both experienced making mutual
decisions and being responsible for them ３) there is an eye that overviews the change of situation. From the
above, the necessity to pay attention to the relationship between public health nurses and subjects in
nursing practice to support lifestyle diseases prevention was suggested.
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を行う場 (宮, 2009) 等､ あらゆる場で人々
の生活習慣病を予防する看護を行ってきた｡ そ
の展開では､ 個人的な生活習慣や文化､ ライフ


























    
協働的パートナーシップ理論 (Laurie N.











































































































以下､ カテゴリーを【 】､ サブカテゴリーを
[ ]､ 研究対象者による語りを ｢ ｣､ ケース















































































































































と] では､ ｢改善したいと思いつつも､ やっぱ




















































































































































































































伊藤, 2003､ 飯野, 2005) が､ パートナー双方
に経験され､ その効果は､ 健康指標の改善であ


















で､ 気遣い (Caring) こそが､ そのよりどころ



























り (中尾, 伊藤, 2003； 安齋, 宮崎, 鈴木ほ
か, 2007； 宮北, 2008 櫻井, 2003)､ 本研究
でもこのような相互発展的にやりとりが行われ
る状態が確認された｡ 協働的パートナーシップ
において､ 力を分かち持つ (Power sharing) に
は､ 看護師と患者が自分たちの見解を伝え合う
ことから一歩踏み出して､ 一緒になって意思決
定 を す る こ と が 必 要 で あ る (Laurie N.
















































































必要 (宮, 2009c) であると言われ､ 対象者
との信頼関係の構築は､ 必要なことであること
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